浅议国外现代美术创作教学的新理念——现代心理学介入美术创作的教学过程 by 张小鹭


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 二 : 荣 格 《心 理 类 型
、
或 个体 化心 理 学》
J u n g 《P s y e h o l o g i e a l T y p e
, o r
P s y e h o l o g y o f I n d i v id u a t i o n )
注 三
:
罗恩 菲尔德 《创 造与心智成长 》 V iki o r
L o w e n f e ld ( C
r e a t i v e a n d M
e n t a l
G r o w t h 》
注 四 : 赫伯 德
·
里 德 (通过 艺术的教 育 ) H er
-
b e rt R e a d 《E d u e a t io n T h r o u g h A r t》


































将于 1 9 9 4年金
秋时节完成主体刻石工程
。
景点刻石区域
,
已选定在位于三峡仙人桥
附近的石门
。
一百多位画家的作品 (诗
、
书
、
画
、
印 )
,
将放大刻在石质优 良的雄峻峭 壁
上
。
这一大胆革新创作
,
将画家淋漓尽致的笔
墨功力和形式美的巧妙运用有机地统一起来
,
通过再创造
,
取得一种别开生面的艺术效果
。
(沈希诚 )
